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Loodusteaduslikud arhiivid ja 
andmevõrgustik (NATARC)!
!
!
Urmas Kõljalg!
Tartu Ülikool!
Loodusteaduslikud arhiivid on bakterite, protistide, 
taimede, seente, loomade ja kivimite 
kollektsioonid – dokumenteerivad planeedi elusa 
ja eluta looduse mitmekesisust ning selle arengut 
nii ajas kui ruumis.!
NATARC eesmärk!
Luuakse integreeritud infrastruktuur, mis koosneb 
loodusteaduslikest kogudest ja digiarhiivist. Kogud 
on avatud uurijatele, andmebaaside 
kasutajaskond hõlmab lisaks looduskaitsjaid, 
õpetajaid ja õpilasi, ajakirjanikke, poliitikuid jne.!
NATARC!
!
Tartu Ülikool!
Eesti Maaülikool!
Tallinna Tehnikaülikool!
Tallinna Ülikool!
Eesti Loodusmuuseum!
Keskkonnaministeerium!
Digiarhiiv!
!
Tartu Ülikool (elurikkus e. bioloogiline mitmekesisus)!
!
Tallinna Tehnikaülikool (maateadused e. geoloogia)!
!
Eesti Maaülikool (varundus)!
Digiarhiiv!
!
PlutoF pilv (TÜ)!
!
SARV (TTÜ)!

PlutoF pilv!
Elurikkuse elemendid!
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PlutoF pilv!
Skemaatiline joonis PlutoF pilve tööpõhimõtetest. PlutoF pakub kõhnale kliendile (kasutajad, sh. töörühmad) 
pilveandmebaasi teenust üle veebilehitseja. Iga kasutaja võib omada mitut andmebaasi või kuuluda eri 
töörühmadesse, kellel on oma andmebaasid ja projektid. Iga andmebaas/projekt võib omada eraldiseisvat 
veebiväljundit või kuvada andmeid koos teiste andmebaasidega. Koostöös TÜ Teadusarvutuste Keskusega pakub 
PlutoF pilveraalinduse teenust mahukamatele, geenijärjestustel põhinevatele analüüsidele.!
PlutoF pilv!
!
Kasutajaid ligi 500!
Kasutajate päritolu – Euroopa, Hiina, Jaapan, 
Lõuna-Korea, Austraalia, Uus-Meremaa, USA, 
Kanada, Aafrika, Lõuna-Ameerika.!
!
Sisselogimisi nädalas keskmiselt üle 300 (2011.a.)!
PlutoF pilv!
PlutoF pilv!
!
Liikide esinemine (taxon occurrence)!
!eksemplarid teaduskogudes!
!liikide vaatlused!
!kirjanduse põhine liikide esinemine!
!DNA põhine !
eksemplarid teaduskogudes!
eksemplarid teaduskogudes!
vaatlused!
kirjanduse põhine liikide esinemine!
kirjanduse põhine liikide esinemine!
DNA põhine liikide esinemine!
DNA põhine liikide esinemine!
PlutoF pilve andmebaaside väljundid veebis!



PlutoF pilve arendused!
!
NATARC arendab infosüsteemi mitte 
andmebaase!!
Varundus, uus serveripark, uued moodulid!
Assertions 
Taxon names, 
Classifications, etc. 
Taxon occurrences 
Preserved, Living & Fossil 
specimens, Observations, 
DNA-based, Reference-
based 
File repository 
Any file types 
References 
Incl. Dictionary, Taxon 
descriptions, etc. 
Geography 
Locality 
Studies 
Expedition, Study, Plot, 
Sample 
Agents 
Persons, Organizations 
 Web workbench 
Input & Output, Users & 
Workgroups, Clipboard 
Environment 
Biome, Envir. feature, Envir. 
matter 
Scientific 
Collections 
Transactions, Labels, etc. 
Laboratory 
Taxonomy, Molecular and 
Ecology Labs,  Analysis, 
GIS, etc. 
Nature conservation 
and monitoring 
Protected species, Red 
Lists, etc. 
e-Learning 
LMS (Learning Managemnt 
System) & LCMS (Learning 
Content Management 
System) 
Teaching materials, 
Courses, Museum 
exhibitions, etc. 
“Aurumasin” 
High Performance 
Computing Center, 
University of Tartu 
e-Publishing 
Makingall data publishable. 
Includingpublication of e-
journals , taxon keys and 
descritptions etc. Basically 
all pieces of information 
must be publsihable (via 
DOI?) 
 BioCase/
Europeana/GBIF 

Tänan kuulamast!
